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U sastavu Knjižnice Hrvatskoga instituta za povijest dio je ostav-
štine hrvatskog povjesničara i političkog 
emigranta dr. sc. Jere Jareba (1922. – 
2017.), a čine ju knjige, koje je priku-
pljao više od 40 godina. Novine je poklo-
nio Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, 
a osobnu korespondenciju Hrvatskom 
državnom arhivu u Zagrebu.
Zbirka Jere Jareba dio je fonda knjiž-
nice Instituta, no fizički je izdvojena u 
posebnoj prostoriji. Do prije nekoliko 
godina knjige se nisu posuđivale, a sada 
su dostupne samo znanstvenicima s 
Instituta. Zbirka sadrži 4.270 svezaka 
knjiga i 4.487 svezaka časopisa. Većina 
publikacija je na hrvatskom jeziku, 
a preko tisuću njih je na engleskom, 
njemačkom, talijanskom, francuskom, 
srpskom jeziku. 
Vrijednost su zbirke izdanja inozemnih 
autora o Hrvatskoj i Jugoslaviji, emi-
grantske publikacije te stara i rijetka 
izdanja. Posebnu vrijednost čine i ruko-
pisi pronađeni u nekim knjigama. To su 
bilješke pisane tijekom čitanja, novinski 
isječci u knjizi, koji su vezani uz temu 
knjige ili uz autora. U većini slučajeva 
svaki je taj isječak brižno označen datu-
mom i naslovom novina iz kojih je članak.
Posljednje dvije godine, osim u integri-
rani knjižnični sustav Aleph, knjige se 
unose i u platformu Indigo na kojoj je, 
osim klasičnog kataložnog opisa, svaka 
knjiga popraćena dodatnim opisnim 
podacima: slikom naslovnice, kratkim 
sadržajem i skeniranim bilješkama 
pronađenim u knjigama. 
Za Zbirku Jere Jareba donedavno su 
znali samo zaposlenici Instituta, no 
zahvaljujući EU projektu COURAGE 
postala je vidljivija javnosti. Hrvatski 
institut za povijest sudjeluje u projektu 
kao projektni partner u Hrvatskoj (uz 
ostalih 11 institucija iz 10 europskih 
zemalja), a tema projekta je kulturna 
opozicija pa se zbirka izvrsno uklopila 
u registar koji do sada broji više od 180 
opisanih zbirki. Registar je dostupan na 
http://cultural-opposition.eu/registry/.
Kolekcionar Jere Jareb
Jere Jareb rođen je na otoku Prviću 
1922. godine. Školovao se u Šibeniku 
i Zagrebu, a nakon Drugog svjetskog 
rata odlazi u Ameriku, gdje je diplo-
mirao te doktorirao povijest 1964. 
(Columbia University) s tezom „Jadran-
sko pitanje od lipnja 1919. do veljače 
1924.“. U znanstvenom radu proučavao 
je hrvatsku povijest u razdoblju 1895. 
– 1945., posebice ustaški pokret i NDH. 
Bio je član više američkih znanstvenih 
udruga, predavao je na fakultetu, bio 
predstojnik odsjeka za povijest i poli-
tičke znanosti (Saint Francis University 
u Lorettu, Pensylvania) te je umirovljen 
1992. kao profesor emeritus. Kako se 
kretao u emigrantskim intelektualnim 
krugovima, jedan je od osnivača Hrvat-
ske akademije Amerike. 
Autor je knjiga Pola stoljeća hrvatske 
politike (1960.), Zlato i novac Nezavisne 
Države Hrvatske izneseni u inozemstvo 
1944. i 1945. (1997.) te Državno gospo-
darstveno povjerenstvo Nezavisne Države 
Hrvatske od kolovoza 1941. do travnja 
1945. (2001.). Sredinom devedesetih 
godina 20. stoljeća po prvi put se iz 
iseljeništva vraća u Hrvatsku gdje boravi 
više godina baveći se istraživačkim 
radom. U to vrijeme nastavlja suradnju 
s Hrvatskim institutom za povijest, koja 
je započeta za vrijeme njegova boravka 
u Americi te je, ponukan uspješnom 
suradnjom, osobnu knjižnicu odlučio 
ostaviti upravo Institutu. Nakon 2003. 
trajno odlazi u Sjedinjene Američke 
Države (Virginia), gdje je umro 21. stu-
denoga 2017. u 95. godini života. 
SAZNAJTE VIŠE:
Jere Jareb darovao je 1999. 
godine Hrvatskom držav-
nom arhivu svoju rukopisnu 
ostavštinu koja se čuva u 
fondu HR-HDA-1039 Osobni 
fond Jere Jareba. Gradivo 
u količini od 5 d/m sadrži 
korespondenciju J. Jareba, 
prikupljenu dokumentaciju o 
raznim osobama, knjigama, 
časopisima i dr., materijale 
vezane za knjigu Eugena Dide 
Kvaternika te ostavštinu 
Lovre Sušića. Gradivo je dje-
lomično dostupno javnosti, a 
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